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Recommended Citation
Verbenaceae, Phyla lanceolata, (Michx.) Greene. USA, Kansas, Lyon, Habitat: Old rr. Grade.
Locality: 18th and Highland, Emporia, Gier, L. J., 11337, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18012
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